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TELEX HEBDOMADAIRE NR 6l DU 6.lt.8l DESTINE A L'ENSET.TBLE DES
DELEGATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ET D' TNFORIIATION
INDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERS.
I. INTRODUCTION
LE PRESIDENT THORN A COMMENCE CETTE SEiiAtNE SA TOURNEE DES CAPI-
TALES DES ETATS IqEMBRES DANS LE CADRE DE LA PREPARATTON DU CON.SEIL EUROPEEN DES 26'2? NOVEMBRE OUI SERA CONSACRE ESSENTIELLE.
I{ENT A L'ENSEMBLE DES OUESTIONS COUVERTES PAR LE O'MANDAT DU 30l4AI'0rY COMPRIS LES ASPECTS LIES AUx CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES
DES ETATS T''EMBRES SUR LESOUELLES LA COMI'IISSION S.EFFORCE DE PRE-
CISER SES PREVISIONS POUR 1982.
COMME IL LTAVAIT ANNONCET LE PRESIDENT A CO!|I'IENCE CETTE TOURNEE
PAR BONN OU IL A RENCONTRE },IERCREDI 4 LE CHANCELIER SCH3'IIDT ETLE MINISTRE GENSCHER. LA SEMAINE PROC}IAINE IL RENCONTRERA LES
i4E!4ERES DES GOUVERNEMENTS FRANCAIST BELGET NEERLANDATST IRLANDATS
LUXET'BOTNGEOTS ET BRITANNIEUE. UNE ULTTME RENCONTRE EST ENVISA6EEA LONDRES LE 24 AVEC LA PRESTDENCE EN EXERCICE.
LA COM}ITSSION TIENDRA LE SAT,IEDI I4 UNE REUNION SPECIALE EN VUE
DU CONSEIL "AFFAIRES GENERALES' I DES 16'17 NOVE}TBRE OUI DEVRAIT
DEBATTRE DES SUJETS A TRAITER AU CONSEIL EUROPEEN.
2. AFFAIRES INTERTEURES
-- - -- -- ----------------
3: I 
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LE CONSEIL A PROCEDE A UN ECHANGE DE VUES SUR LES PERSPECTIUES
DU DIALOGT'E NORD/SUD A L'TSSUE DES CONFERENCES DE NAIROBI (ENER-GIE), PARIS (P.MoA) ET DU SOtlllET DE CANCUN. LE GROUPE A HAUT
NTVEAU CONTINT'ERA D'APPROFONDIR DE MANIERE PERI{ANENTE LA POSITION
COHT.IUNE SUR LES POINTS OUI SERONT EXAT'IINES DANS LE CADRE DES
NATIOXS UNIES.
LE CONSEIL A ADOPTE UN ENSET.'BLE DE RECOI'IMANDATIONS VISANT A AG-
CROITRE L'EFFICACITE DE L'AIDE COITIMUNAUTAIRE DANS LES SECTEURS
DE L'AGRICULTURE ET DE LTALII{ENTATION.
LE CONSEIL A I.'AROI,E SON ACCORD SUR CERTAINES T..IESURES VISANT A
















































tX{ CONSENSUS S 
-T DEGAGE SUR LES ORIENTAT ,IS DE LOAIDE FINAN.
CIERE ET TECHNIOUE AUX PVD NON ASSOCIES EN 1982 S UNE PRIORTTE
CONTINUERA D'ETRE ACCORDEE AUX PAYS ET AUX POPULATIONS LES HOTNS
NANTIS AINSI OU'AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL. GEOGRAPHI-
OI.'EMENT, T'N TAUX DE 5 POURCENT EST MAINTENU POUR L'AFRIOUE (EN
FAIT ACTUELLEHENT I.,IOZAIIBIOUE ET ANGOLA) TTAIS TOUTE DECISION DE
FINANCEi'ENT DANS CE SECTEUR SERA SOUT,TISE AU CONSEIL "AFFAIRES
GENERALES".
SUR LA FAIM DANS LE MONDEI LE CONSEIL A EU UNE DTSCUSSION APPRO'
FONDIE SUR LE DOCUMENT DE LA COMMISSION ET ARRETE UN CERTAIN
NOMBRE DE CONCLUSIONS.T NOTAITMENT EN VtE D'UNE COORDINATION ACCR1TE
ENTRE DONNEURS D'AIDE ALIMENTAIRE ET D'ASSISTANCE TECHNTOT'E ET
FINANCIERET D'UNE CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTE A DES ACTIONS
INTERNATIONALES PAR REGIONS OU PAR THEMES ET CONFIRME L'OEJECTIF
NATIONAL DE Or15 POURCENT DU PNB POUR L'AIDE AUX PMA. LE CONSEIL
A EGALET.ENT CONFIRI.'E SON ACCORD SUR UNE AIDE ALII'IENTAIRE EXCEP.
TIONNELLE DE EO HECUS EN I98I EN FAVEUR DE CES DERNIERS.
LE CONSEIL EXAMINERA LORS DE SA PROCHAINE SESSION UNE COMMUNICA-
TION SUR LE ROLE DE LA FEMME DANS LE DEVELOPPET{ENT OUE LA CO}IMIS-
SION ELABORERA EN CONTACT AVEC LES EXPERTS DES ETATS MEMBRES ET
APRES AVOIR PRIS L'AVIS DE SES DELEGUES DANS LES PVD.
3. ELARGISSEMENT
PORTUGAL
}I. CONTOGEORGIS A EFFECTTE LES 2 ET 3 NOVEI{BRE UNE VISITE OFFI.
CIELLE A LISBONNE A LI INVTTATION DU GOUVERNEMENT PORTUGAtS. IL
A RENCONTRE LE PREMIER MINISTRE ET DIVERS MEMBRES DU GOUUERNEI'IENT
PORTUGAIST PARTICTLIEREMENT LES MINISTRES RESPONSABLES DE LA


















































LES TRAVAUX DE LA PREI'IIERE REUNION DE LA COMMTSSTON MIXTE CEE/
ROUMANIE OUI S'EST TENUE A BRUXELLES LES 3 ET 4 NOVEMBRE ONT MIS
EN EVIDENCE L'IMPORTANCE DES ACCORDS SIGNES EN I98O ET MONTRE
L.UTILITE DE LA COMMISSION MIXTE. CELLE-CI A PERIJ'IS DE LARGES
ECHANGES DE VUES SUR L'APPLICATION DES DIVERS ACCORDS ET ARRAN-
GEMENTS SUR LES ECHANGES ET SUR L'ENSEMBLE DES PROBLEMES ECONO-
MIOUES.
A L'ISSt.E DE LEURS CONSULTATIONST LES DEUX DELEGATIONS SONT
CONVENUES DES },IESURES OU'ELLES RECOMMANDERONT A LEURS AUTORITES
EN VUE DE PERMETTRE UN DEVELOPPEMENT DES ECHANGES EN I982 ET
DES MOYENS DE TIRER AVANTAGE DES COMPLEMENTARITES CONSTATEES
DANS LE SECTEUR AGRICOLE. (LA CO}TMUNAUTE SE PREPARE A ACCORDER
AUX PRODUITS ROI'I4AINS UN REGIT.IE PLUS FAVORABLE EUE CELUI APPLI.
OIjE DE FACON AUTONOI4E AUX AUTRES PAYS DE L'EST TANDIS OUE LA
ROUMANIE S'EFFORCERA D'ASSOUPLIR LES DISPOSTTIONS RELATIVES A LA
CO}IPENSATION DANS LES ECHANGES AVEC LA COI,IMUNAUTE).
(f) LES DEUX DELEGATIONS ETAIENT CONDUITES RESPECTIVE}'IENT PAR I.,I.
































AU NOU DU PRESIDENT THORN ET DE LA COIiI,IISSIONT LE VICE-PRESIDENT
NATALI A CONVOEUE LOA!4BASSADEUR DE TUREUIE POUR LUI FAIRE PART
DE LA GRAVE PREOCCUPATION DE LA COf.TMISSION AU SUJET DE LA CON-
DAI'INATION A L'EI,IPRISONNEFTENT PAR UNE COUR ]'IARTIALE DE L'ANCIEN
PREHIER MINISTRE BULENT ECEVTT t I tLA COMi{ISSION EST D'AVIS OUE
CETTE CONDAMNATION MET EN CAUSE LE PROCESSUS DE RETOUR A LA
DEI'IOCRATIE PARLEI'IENTATRE PLURALISTE AUEUEL LA COIIMISSION ATTACHE
t,hIE IMPORTANCE FONDAMENTALE DANS SES RELATIONS AVEC LA TUROUIE
GOMT.IE ELLE L'A PRECISE DEPUIS LOARRIVEE AU POUVOIR DES AUTORITES
TUROUES ACTUELLES".
(ATTENTION DIS s SUR LE OUATRIEI'IE PROTOCOLE FINANCIER DONT DOIT
DISCUTER PROCHAINEI.IENT LA COMMISSIONT IL Y AURAIT LIEU DE PRECI'
SER 3 .'LA COFIIIISSION RAPPELLE SON INTENTION DE TENIR COMPTE DES
DERNIERS DEVELOPPEMENTS POLITIOUES EN TUROUIE LORS DE SES DELI-
BERATIONS SUR LE PROJET DE OUATRIEHE PROTOCOLE FINANCIER CEE/
TUROUIE. UN EUENEMENT TEL OUE LA CONDAIINATION DE M. ECEVIT RE-
TIENDRA TOUTE SON ATTENTION A CET EGARD.T' FIN DIS)
4.3 ASIE
LES SOUS-COMITISSIONS MTXTES PAXISTANT SRI LANXA ET BANGLADESH
SE SONT REUNIES LA SEMAINE DERNIERE DANS LES CAPTTALES DE CES
PAYS. L'ESSENTIEL DES DTSCUSSIONS A PORTE SUR L'ELABORATION DES
PROGRAT'IT4ES DE PROIIOTION COI,ITIERCTALE POUR 1982. AU PAXISTANI t,N
PREMIER ECHANGE DE VUES A EU LIEU SUR LA RECENTE DEMANDE DE
CONCLUSION D't'N ACCORD DE COOPERATION TYPE INDE. (EN MARGE DE
LA SOUS-CO}'IMISSION PAXISTANT IL A ETE PROCEDE AU PARAPHE D'UN
ECI{ANGE DE LETTRES POUR LA PROROGATION EN 1982 DE L'ACCORD BILA.
TERAL TEXTILE ).
4.4 MEDTTERRANEE s SECURTTE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS
;;-;il;;;;- ;;;;;;;;;- ;-;il;;;;;;; - ;;;;;;;;;;;;-;;; -il;; ;;;
DE COOPERATION ALGERIET I{AROCT TUNISIE ET PORTUGALT UN PROJET DE
DECISION eUIe POUR L'ESSENTIELI VISE A ACCORDERT DANS LE DOMAINE
DE LA SECURITE SOCIALEE AUX TRAVAILLEURS DE CES PAYS OUI ONT
EXERCE LEURS ACTIVITES DANS PLUSIEURS ETATS }1Ei{BRESI UN REGIT'!E
SI INSPIRANT DE CELUI OUI EST EN VIGUEUR POUR LES TRAVAILLEURS
MIGRANTS COMMUNAUTA IRES.
CE PROJET COMPORTE EGALET.'ENT CERTAINES DISPOSITIONS EN FAVEUR
DES TRAVAILLEURS COMMUNAUTAIRES OCCUPES DANS CES PAYS.
E. NOEL; SECRETATRE GENERALI COMEUR
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